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Красноярск 2016 
АННОТАЦИЯ 
Тема дипломной работы: «Коливинг-центр» 
Информация о дипломной работе: объем работы – графическая часть 
(3х2 м), пояснительная записка. 
- Объект исследования: жилое пространство типа хостел (помещение 1 этажа 
жилого многоэтажного здания в м-не Покровском г. Красноярска) 
- Цель работы: создание многофункционального пространства 
(коворкинг+хостел), обладающего определенным уровнем комфорта жилых 
помещений и хорошим обеспечением дополнительными услугами – рабочие 
зоны, оборудованная кухня, прачечная и т.п.  
- Практическая значимость: необходимость создания коливинг-центров 
продиктована условиями нынешнего состояния рынка труда и недвижимости 
в качестве поддержки молодых специалистов для активного 
профессионального и социального становления. 
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